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ABSTRACT: The objective of this research is to make an approach to the concept of violation of security measures imposed to the 
immune from prosecution and half imputable person, as well as to compare the breach of the penalty. 
This work is divided in three blocks. The first block conveys the security measures and its concept, bases, guarantee principles and 
different types are explained. The second block focusses on the particular figure of the breach of the security measures, where 
the error of prohibition emerges. In the case of being qualify as invincible it would imply cause of justification discriminatory of 
criminal responsibility. The third block reveals the conclusions of the research. 
KEY WORDS: Breach, Security measures, Immune from prosecution, half imputable, Error of prohibition.
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RESUMEN: El objeto del presente trabajo es realizar una aproximación al concepto de quebrantamiento de medidas de seguridad 
impuestas a los sujetos inimputables y semiimputables, así como realizar una comparativa con el quebrantamiento de la pena. 
Para ello, en primer lugar realizare un primer bloque del trabajo dedicado a las medidas de seguridad, en el que explicaré su 
concepto, su fundamento, los principios garantizadores y las clases de medidas de seguridad. En segundo lugar, llevare a cabo un 
segundo bloque dedicado a la figura concreta del quebrantamiento de medidas de seguridad, donde emerge la importante figura 
del error de prohibición que en el supuesto de ser calificado como invencible dará lugar a una causa de justificación excluyente 
de la responsabilidad criminal. Para finalizar, dedicaré un último apartado a las conclusiones del trabajo. 
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